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n 次元ヒルベルト空間 Hn における m 元の量子状態 j ii が
それぞれ確率 pi で発生する量子情報源 E を考える．ただし，





により定義される．E の密度作用素  =Pmi=1 pij iih ij を用い
てサブエントロピー Q()は以下のように計算される．








ただし，k (k = 1; 2; : : : ; n)は の固有値である．
3 Weyl-Heisenberg (WH) 共変的量子状態集合
本稿では，信号のクラスとして生起確率が等確率である 2 次










fj iig = fj 0i; Xj 0i; Zj 0i; XZj 0ig (4)
j 0i = jf(; )i (5)







測定に対応する基点ベクトルをそれぞれ，jf(; )iと jf(0; 0)i
と表す．









を考える．E，はそれぞれ (; )，(0; 0)の関数である．式 (6)
を数値的に求めると，I(min)ac = 0:41504 となった．これは，WH
共変的信号が SIC (Symmetric Informationally Complete) 集
合 [2] となる場合 ([3] の式 (23)) のアクセシブル情報量と一致
する．図 4に I(min)ac (黒破線)といくつかのWH共変的信号の相
互情報量を示す．赤線は Q()，青線は SIC 集合の相互情報量
ISIC(0)，その他は ，を 0  =2まで =16刻みで変化させ
たWH 共変的信号の相互情報量である (ただし，すべての場合
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